人民币价值悖论的国内研究综述 by 曾红艳 & 叶芳
根据“一价定律”或购买力平价理论，如果不考虑交易成本，同种可贸易商品的价格按汇率折算后，在世界
各地的价格都是一致的；货币作为特殊的可贸易商品，其对内对外的价值也将趋于一致。但是，2005 年 7 月汇
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建平（2011）利用协整、Granger 因果检验、脉冲响应函数以及方差分解方法等计量手段分析了 2005 年汇改到
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